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Si bien es cierto que el árabe no es una lengua indoeuropea y contiene muchas 
características que los hablantes de otras lenguas encuentran extrañas y muy 
complejas, no es tan impenetrable como a menudo se cree. La gramática árabe 
es regular, el vocabulario tiene una lógica inherente y un orden que a menudo 
permite adivinar el significado de una palabra por el esquema que presenta. 
Este hecho se convierte en un gran aliado a la hora de desarrollar juegos 
didácticos para acercarlos al aula. En efecto, esta es una oportunidad que el 
profesorado debe aprovechar fomentando la importancia de la motivación y 
la asimilación de los conceptos de una manera más amena. Como sucede con 
la mayoría de las segundas lenguas, para practicar la conjunción verbal no 
es necesario contar únicamente con actividades de corte tradicionalista como 
rellenar huecos o la mera repetición.
 El papel lúdico en el aprendizaje de un idioma extranjero ya forma 
parte del propio proceso de enseñanza y se ha convertido, de hecho, en unas 
de las herramientas más empleadas en las aulas. Sin embargo, en el estudio 
de la lengua árabe hay una ausencia total de este tipo de recursos. A ello se 
suma que apenas existe bibliografía actualizada con la que se puedan ayudar 
los docentes y los manuales empleados con un perfil más comunicativo no los 
contienen (a diferencia de lo que sucede con otras lenguas extranjeras). 
Introducción
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¿Qué es Tu turno y a quién va dirigido?
Este libro está diseñado como una herramienta de utilidad para el docente de 
lengua árabe como idioma extranjero, como material de apoyo en sus clases. 
Recoge siete actividades basadas en juegos muy populares (el parchís, la oca, 
juego de memoria, el ahorcado, etc.) todos ellos muy empleados en cualquier 
clase de lengua extranjera y, además, conocidos por los alumnos. 
 El objetivo de este material didáctico es facilitar la práctica verbal desde 
otro punto de vista más vinculado a la enseñanza de lenguas actuales. Ha sido 
diseñado para trabajar la competencia gramatical y reforzar los conocimientos 
tratados previamente en el aula. Los docentes sabrán seleccionar y utilizar 
aquellos aspectos del juego que les puedan interesar en función del perfil 
de sus estudiantes. Los verbos empleados son exclusivamente regulares y 
están enfocados a introducirlos en expresiones sencillas y acciones habituales 
acordes al nivel inicial de los aprendices como indica el MCER1 (2002: 111).
A2
Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo 
errores básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos 
verbales y olvida mantener la concordancia; sin embargo, suele quedar claro 
lo que intenta decir.
A1 Manifiesta un control limitado sobre unas pocas estructuras gramaticales y sintácticas sencillas dentro de un repertorio aprendido.
 Este libro se puede utilizar en el aula en cualquier momento, ya 
sea para emplearlo como actividad de calentamiento, de repaso, refuerzo o 
profundización. Además, los distintos juegos permiten trabajar con diferentes 
tiempos verbales por lo se pueden ampliar a diversos niveles.
 Las dinámicas son muy sencillas y prácticamente conocidas por 
todos. No obstante, cada juego contiene la correspondiente explicación y va 
acompañado de posibles recomendaciones.
 Con este trabajo se pretende, de la mano de actividades lúdicas 
inspiradas en juegos tradicionales conocidos por la mayoría de los estudiantes, 
practicar la conjugación verbal de los verbos regulares en lengua árabe. La 
gramática no tiene por qué ser aburrida. Los tiempos verbales pueden ser 
abordados de forma lúdica.
 Aplica estas prácticas de juego en clase y cuéntame tu experiencia. 
Puedes contactar conmigo en la siguiente dirección de correo electrónico: 
santosdelarosainmaculada@gmail.com
1. Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación 
(2002) Madrid: MECD-Instituto Cervantes-Grupo Anaya.
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Antes de comenzar
Uno de los principales problemas que se encuentra el profesor en la enseñanza 
de la lengua árabe como lengua extranjera reside en la explicación básica del 
punto de donde surge todo: el verbo en infinitivo. La lengua árabe no tiene 
una forma concreta para indicar esta forma impersonal del verbo, con lo que 
el propio estudiante se encuentra con la primera barrera en su aprendizaje. 
 No existe un criterio unánime; algunos docentes se inclinan por 
emplear el masdar como infinitivo o incluso el imperfectivo. En este libro se va 
a utilizar la tercera vía, utilizar la tercera persona del masculino en perfectivo 
como indicador del infinitivo. Es la solución más sensata. Cuando el verbo 
está conjugado en esta persona y tiempo, está en su estado puro, libre de 
prefijos y sufijos. Este hecho nos permite ir explicando con más claridad los 
distintos procesos por los que pasa el verbo. El esquema es el siguiente: 
[R3R2R1]
 Así, si quisiera enunciar el verbo escribir en árabe añadiría la raíz 
correspondiente: 
R1 ك –R2 ت – R3 ب
Y obtendría َبَتَك (escribir/él escribió).
 Este modo es eficaz tanto si comienzas a trabajar con el perfectivo, 
porque desde el principio vas a conocer esa forma y solo tienes que indicar 
que es para la tercera persona que coincide con el infinitivo. Del mismo modo, 
si comienzas por el imperfectivo, puedes partir con esa forma y decir que es 
infinitivo y, cuando comiences con el perfectivo, indicar que ambas estructuras 
son iguales.
8_
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